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Review 
Recenzenti: Josip Lisac, Sanja Vulic 
Obraduje se glagolski sustav rivanjskoga cakavskoga 
ikavsko-ekavskoga govora. Daju se primjeri za sve oblike 
glagolske uporabe. 
Kljucne rijeei: Rivan, cakavsko narjecje, glagolski sustav. 
Otok Rivanj je sjevemodalmatinski otok koji pripada otocju grada Zadra. 
U rivanjskome govoru glagolski sustav je gotovo identican onome na drugim 
otocima ciji govori pripadaju rubnomu poddijalektu srednjocakavskoga ikavsko-
ekavskoga dijalekta. Rivanj je jedan od najmanjih naseljenih otoka zadarske otocne 
skupine, ciji govor ima sve cakavske osobine osim sto se umjesto upitno-odnosne 
zamjenice ca rabi §to, ali genitivni oblikje obvezno cesa, a upotrebljava se i cakavski 
oblik uz prijedloge z#c i PJf.OC. Podatci o glagolskom sustavu su iz sredine XX. stoljeca, 
a danas rivanjskim govorom gotovo da nitko i ne govori, jer se velik dio malobrojnih 
stanovnika tijekom druge polovice XX. stoljeca iselio u grad, a preostala mala autohtona 
skupina gotovo je nestala. 
Ti rivanjski zitelji, nakadasnji stokavci, doseljeni su pocetkom XVI. stoljeca sa 
zapadnoga dijela Dubrovacke Republike i ziveci u potpunom cakavskom okruzenju, 
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tijekom stoljeca postaju pravi cakavci. u krugu govora slavenske jezicne periferije i 
rivanjski govor ima najkonzervativnije jezicne osobine, a sve je to, razumije se, primao 
od susjeda s kojima se odr:Zavala jedina komunikacija sve do sredine XX. stoljeca, 
kada pocinje intenzivniji odlazak i u druge sredine. To uvjetuje postupnu stokavizaciju 
tako da sada malobrojni otocani koji se nisu otisnuli s otocnih obala iii se pak s kopna 
- gdje su proveli najveci dio zivota- vracaju na otok, vise i ne sluze rivanjskim govorom. 
Ipak se kod rivanjskih govornika cuje dobar izgovor diftonga, zatvorenoga a i 
rivanjskoga naglaska, dakle glasovne osobine, dok su morfoloske u nepovrat izgubljene. 
Inventar glagolskih oblika sadrzava: infinitiv, prezent, perfekt, imperfekt, 
pluskvamperfekt, futur 1., futur II., imperativ, kondicional, glagolski prilog sadasnji, 
glagolski pridjev radni i glagolski pridjev trpni. 
Infinitiv 
Za razliku od veCine cakavskih govora u kojima se infinitiv tvori sa -t i -c, u 
rivanjskom se govoru, kao u standardnom jeziku, infinitiv tvori sa -ti i -Ci bez obzira 
zavrsava li glagolska osnova na samoglasnik iii suglasnik: nosi'ti, r!di'ti, zvati, milsti, 
rjesti, dyoci, n#Ci, peci, reci, vilci. 
U futuru ispred pomocnoga glagola htjeti infinitivni oblik je takoder sa -i, za razliku 
od infinitiva u standardnom jeziku za koji neki smatraju da je ostatak sup ina: Kopati 
cemojakoni namoci'lo. Rjdi'ti ces kako triba. 
Infinitiv se upotrebljava i u sintagmama s prijedlozima za i bez: Nai san se za 
pilknuti. Unje za poi'sti i za popi'ti, a zenii muje za sve potrosi'ti. Sve sto uCini, uCini 
bez mi'sliti. Sime bi sve ti, ali bez pl#ti'ti. 
Gdjekad se cuju i dva infinitiva uzastopno: Sviiki dan moras hodi'ti radi'ti. lnfinitivni 
oblik pi'ti ima funkciju imenice vino, a i'sti znaci hra~a, jel~, pa se k;ze: Imamo piln 
kamarin i'sti i pi'ti, bi'ti ce nan za svil zimu. Dakle, ima se puna smocnica hrane i vina. 
Da bi se slikovito prikazala razlika za vino i vodu kaze se: Utoei'pi'ti (vina), ali Ulij 
vodje. To stoga sto se vino toci iz bacve, a voda se ulijeva iz nekakve posude. Slican ili 
isti slucaj je i na drugim zadarskim otocima. 
Na susjednom Ugljanu i kod ugljanskih :lena koje su udane na Rivnju, infinitiv 
gdjekad zavrsava na -ti i -~i, ali najcesce na 0: Ne marin toli'ko pilno pi'va. To ce mati 
opra. 
Nema primjera da infinitiv zamjenjuje prezent + veznik da. 
Prezent 
Vazna fonoloska znacajka prezentskih oblika jest to sto prvo lice jednine kod svih 
glagola zavrsava na-n, sto je karakteristicno za cakavske govore: Cekan)# M#til, cekan 
i sve mi'slin kako ce ukasni'ti, kaj ilvik. Piturivan kai'c i grijin se na silncu. 
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Tuje bitno istaci oblikgrljin s nastavkom -in, za razliku od standardnojezicnoga 
-em. 
Sarno pomocni glagol t'iti (htjetl) u prvom lieu jednine zavrsava na -u: Ocil )# 
utac'iti piti z anje m~le iii vel ike biicve? Ciica, daniti cu tijf kasir, acil, acil! 
Glagol moci spreze se sa r: marin, mores, more, morema, morete, moru i sa i: 
moiin, moies, moie, moiema, moiete, moiu. u ovom potonjem slucaju razlog je sto 
prezentska osnova zavrsava na-g. Nikada se u prvom lieu jednine ne cuje maren, kao 
ni u trecem lieu mnozine maredu. 
Nastavci -e, odnosno -u ostvaruju se npr. kod glagola mal'itilse: Ovi viima mole 
Boga da in ilmre ana st~ra niina, a majj' se motu Bliiienaj Div'ici Mar/ji da in d'id sto 
vise ilvi:Jer 'ima merik~nsku pensiju. 
Perfekt 
Tvorba perfektaje kao i u standardnomjeziku: tvori se od kratkog oblika prezenta 
pomocnoga glagola bi'ti i glagolskoga pridjeva radnog. Svakako da prvo lice jednine 
pomocnoga glagola zavrsava nan, a ne na m: Bisan ucjer u Gr~du (misli se na Zadar). 
Urdiniili sma kaic. M~li mije u skyoli prosa su pjet. 
Uz tu vamu fonolosku znacajku valja istaci redukciju zavrsnoga -1, tj. bil >bi. 
U trecem licujednine iza povratne zamjenice obvezno se stavljaje: Vo se je mariila 
dagadi'ti. Taviiru se je nag a slami'la. Stric se je aieni za Sestrilnjku. 
Vrlo je cest i tzv. imperativni perfekt: M~li, da se nls 'i pap is~ u giice. Da si mu 
Odma vrjt'i balotu. 
Imperfekt i pluskvamperfekt 
Kao u veCine cakavaca i na Rivnju je imperfekt veoma rijedak. Cuje se samo u 
obliku glagola biti, ito u svim licima osim u prvom licujednine i prvom lieu mnozine: 
Bises muciiti, a ne gavariti kad te nika nisce ne pita. Bi'Se van pamoCi, valjiijejiicji ad 
vjs. Blsete dl;!6Ci na vrime. 
Pluskvamperfekt imamo takoder kod pomocnoga glagola biti i tvori se pomocu 
perfekta i imperfekta toga glagola i veoma cesto se upotrebljava: Bije posa na ribe. 
Kokase su mu bile pakrepiile. Da ni dai/1a, bili bi bili astiilijos kil ilru. 
Oblik aorista u rivanjskome govoru nije zabiljezen. 
Futur I. i futur II. 
Futur I. tvori se od infinitiva i skracenoga oblika pomocnoga glagola htjeti. Bez 
obzira je li oblik infinitiva u futuru I. ispred iii iza pomocnoga glagola, uvijek je pun 
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infinitiv na -ti: Nos'iti cute svedo mil/a. Voz'iti cemo na ced'ri veslii. Vicete pi'vati sve 
do pJ!-6noCi. On'i ce nan pomoCi kopfiti tfsje. 
Mjesto priloga maida i valjda, vrlo cesto se cuje futurni oblik pomocnoga glagola 
bice (bit ce): Otfic ni dosa z brOda, bice ni dobi osustvo. Bice stric posa po popii. 
Futur II. tvori se od drugoga prezenta pomocnoga glagola biti i, mjesto radnoga 
pridjeva glagola koji se konjugira, uzima se infinitiv: Ko ti biidu vikfiti, Odma me zov 'i 
Ko biidete kasni'ti, poslfiti cu vas kvrfigun. Dob'iti ce tri'sku ko biide zgubi'ti si'dro od 
kaica. 
Imperativ 
U pripovijedanju se prosla radnja cesto izgovara imperativnim oblikom, tzv. 
historijskim imperativom. Viitamo kozii na Omisii, a onii biz u Ny6zdre. Miu gajeti na 
cet i're veslii, a Kj/jfini iidri, iidri za nfimin, ami vozi, vozi i pobigli. 
Ako se imperativom izrazava nekakva radnja zabrane, da bi se pojacala zapovijed, 
cesto se glagolu dodaje nenaglaseni oblik genitiva licne zamjenice on: Ne hodi' ga 
tfimo. Isti je slucaj i za odbijanje poslusnosti: Njecu ga, njecu dy6Ci. 
u drugom lieu mnozine imperativa, kod nastavka -ite i redovito ostaje: biii'te, hodi'te, 
nosi'te. Isto je i za prvo lice mnozine - i ostaje: biii'mo, hodi'mo, nosi'mo, a sinkopu 
imamo na Ugljanu i kod ugljanskih zena udanih na Rivnju: Di'ca, blzmo, nevjera ce. 
Sveovo n&mo doma. 
Rivanjski govor spada u manju skupinu cakavskih govora u kojima se imperativ 
moze tvoriti i pomocu c, c i i (ali ne pomocu z): Sped til r i'bu kako triba, ali gdjekad 
i Ne speCJ'se, biil' Cii od ognjii. ReCJ' sjntulu da gaje otfic pozdriivi. Ostriii' y6vcu, 
v I'd is koli'ka je je viina. 
Kondicional 
BuduCi da u rivanjskome govoru nema aorista- u svim licima jednine i u trecem 
lieu mnozine imamo nenaglaseni oblik pomocnoga glagola biti/bi, a kondicionalni 
cakavski oblici dolaze u prvom i drugom lieu mnozine bi'mo i bi'te: Jfi bi posa dame 
zovu, a tibi moga smanun pJ!-6Ci. un ne bi djni spyarko spod nohta, d ani' bi djli sve 
sto 'imaju. Mi bl'mo sli'na pir, a vi bi'te tribali doma ciivfiti di'cu. 
Glagolski prilog sadasnji 
U cakavskim govorima najcesCi nastavak za tvorbu glagolskoga priloga sadasnjega 
je c, au rivanjskome govoru, kao i u govorima vecine susjednih otoka, tvori se sufiksom 
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Ci kao i u standardnome jeziku: liiiuCi, leijeCi, mo(jeCi, nosjeCi, pj'vajuCi, pliicuCi, stoiieCi. 
Glagolskoga priloga prosloga u rivanjskome govoru nema. 
Glagolski pridjev radni 
Poznataje osobina da su kajkavsko narjecje u cijelosti, zatim neki stokavski govori 
i dobar dio cakavskih, narocito na sjevemim otocima, zadr:Zali zavrsno -l kod nekih 
imenica i kod glagolskoga pridjeva radnog za muski rod. u rivanjskome govoru zavrsno 
-l kod tvorbe gl. pridjeva radnoga od prezentske osnove ima refleks l > a, npr. umrl > 
umra. Fonem l se ponovo javlja kada nije na kraju rijeci, tj. u zenskom i u srednjem 
rodu, npr. umrla, umrlo. 
Glagolski pridjev radni tvori se od infinitivne i od prezentske osnove i nastavka za 
rod i broj: Stric Filip je uCjer umra, a s4ntula Mar'ijaje umrla pr'ije njega. Otiicje ubi 
prajcii. Krstoje pusti pas a Fida s kadjene. S4mJe hod! sve do Lokve. Jje pop biu vjs? 
Kod tvorbe glagolskoga pridjeva radnoga od infinitivne osnove zavrsno -l se 
reducira npr. ubi, pusti, hodi. To se uvijekjavlja u zenskom i srednjem rodu kad nije na 
kraju rijeci, npr. ub'ila, pust'ila, hodila itd. 
U najnovije vrijeme gotovo se na svim zadarskim otocima kod mladih ljudi, pod 
utjecajem sredine u kojoj :live, poceo za muski rod cuti nastavak -ja, odnosno ubacuje 
se izmedu dva zadnja vokala sekundamo j pa imamo cuja, nosija, vj'dija ... Ovakav 
glagolski pridjev radni koriste i neke osobe srednje zivotne dobi oponasajuci gradski 
govor svoje djece, premda su od rodenja koristile svoj izvomi rivanjski govor. 
Glagolski pridjev trpni 
Glagolski pridjev trpni uglavnom zavrsava na -n, a vrlo rijetko na -t i, jasno, 
nastavcima za rod i broj: done sen, donesena, danese no, doneseni. Tiije kozii pomuiena. 
Sve stone tr iba biceno je z magazina. Sve su cure udane. Imamo slucaj i sat: Prosuta 
je puna sp?ta miislin. Za kuce je sve poravn#no i niisuto. 
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BASIC CHARACTERISTICS OF THE RIVANJ VERBAL SYSTEM 
Summary 
The article deals with the verbal system of the Cakavian Ikavian-Ekavian speech of the 
island of Rivanj. It gives examples of all forms of verbal usage. 
LE CARATTERISTICHE PRINCIPAL! DEL SISTEMA VERBALE DI RIVANJ 
Riassunto 
Lo studio tratta il sistema verbale ciacavo della parlata icavica-iecavica dell'isola di 
Rivanj. Si riportano esempi per tutte le forme d'uso verbali. 
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